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Abstract. We consider new substantiated and tested methodological and technical solutions, examples of the formation of a smart 
information and educational environment, based on the modification and expansion of the basic tools of the eLearning concept. Exam-
ples of implementations in the Learning Management System Moodle by including interactive resources of the Computable Document 
Format are given.
Система образования модернизируется на всех 
уровнях. На основе новых информационных техно-
логий совершенствуется система открытого и оч-
но-виртуального образования, реализуются разные 
парадигмы образования. Содержание доклада – обсу-
дить новые апробированные методические и техни-
ческие решения, примеры реализаций эффективных 
методов создания интерактивных интеллектуальных 
образовательных ресурсов. Результаты инновацион-
ных подходов иллюстрируются ресурсами создан-
ной умной образовательной среды, фрагментами из 
практики преподавания разных дисциплин в БГУ на 
факультетах прикладной математики и информатики, 
механико-математическом. Отмечаются особенности 
применения и развития технологии обучения типа 
e-Learning с использованием инструментов среды 
дистанционного обучения (СДО) Moodle. Примерами 
поясняются варианты расширения функциональных 
возможностей Moodle путем включения дополни-
тельных сервисов, интерактивных ресурсов формата 
вычисляемых документов CDF [1].
Отметим основные публикации, которые можно 
позиционировать, как обзор перечисленных выше ре-
зультатов.
За основу предлагаемого подхода подготовки вы-
соко интерактивных, мультимедийно насыщенных 
интеллектуальных электронных образовательных 
ресурсов предлагается принять технологии компа-
нии Wolfram, и конкретно: систему компьютерной 
алгебры Mathematica [2], формат вычисляемых до-
кументов CDF [1], коллекции демонстрационных 
модулей [3]. CDF является открытым форматом, по 
сути – это контейнер знаний, обычный документ, но 
интерактивный как программное приложение. Любая 
версия CDF документа, может быть размещена на 
вебсервере, и тогда является программой просмотра, 
автоматически подгружаемой браузером. Автоном-
ная работа на ПК возможна после инсталляции сво-
бодно распространяемого приложения CDF Player. 
Технические вопросы подготовки учебных ма-
териалов с использованием формата CDF изложены 
в [4–6]. Так, в [4] приведены примеры учебных мате-
риалов с включением в их состав модулей интерак-
тивного выполнения аналитических вычислений, из-
учения и визуализации аналитически определяемых 
функций. В [5] отмечены рекомендации оформления 
выводимых результатов интерактивных вычислений, 
интерфейсные решения и опции настройки инстру-
ментов панелей программных модулей, пиктограмм. 
Методические и педагогические аспекты и, как они 
могут быть эффективно реализованы в предлагаемом 
подходе, обсуждаются в [6, 7]. Общие вопросы, при-
ёмы настройки и интеграции в среду Moodle CDF до-
кументов можно проследить по материалам в [7–9]. 
Важно отметить, что традиционная методика, содер-
жание и регламент разработки учебно-методических 
комплексов ни в коем случае не исключаются, не 
уменьшается их значимость. Предлагаемый подход 
ориентирует, отмечает инструменты интеграции раз-
работанных учебных материалов и интерактивных 
интеллектуальных информационных ресурсов. Суть 
и новизна – предоставляемые обучаемым хорошо 
зарекомендовавшие себя неактивные документы 
превращаются в интерактивные. При условии вы-
полнения рекомендуемого, на этапе сопровождения 
и дополнения учебных материалов включается воз-
можность управлять содержимым и генерировать 
выходную продукцию. Пользователь таких ресурсов 
в режиме реального времени может проводить мате-
матические преобразования и многовариантные вы-
числения, формировать и изучать таблицы значений, 
графические иллюстрации, протоколировать резуль-
таты в личные электронные конспекты.
Вопросы подготовки учебных материалов и их 
применения при преподавании компьютерной гра-
фики изложены в [10–12]. В частности, поясняются 
особенности подготовки программных графических 
приложений, примерами иллюстрируются возмож-
ности использования графических примитивов, фор-
мирования включаемых в сцены пространственных 
фигур, с которыми можно выполнять любые преоб-
разования, причем, с показом статических и динами-
ческих изображений. 
Особенности и возможности подготовки учеб-
ных материалов по дисциплинам механики рассмо-
трены в [13–15]. Обсуждаются примеры из практики 
подготовки структурных элементов, информацион-
ных ресурсов дисциплин специализации. Специфи-
ка преподавания подобных предметов состоит в том, 
что в большинстве тем этих дисциплин изучаются 
теоретические основы, строятся и анализируются ре-
шения классических и современных задач механики 
сплошных сред, которые характеризуются сложной 
математикой, а для понимания требуется сопрово-
ждающий графический материал, причем, с иллю-
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таких дисциплин математическая составляющая не 
только очень сложная, но и трудоемкая в выкладках, 
поэтому важно иметь возможность делать на персо-
нальном компьютере упрощения и преобразования в 
математической нотации. Примеры даны по темам: 
«Геометрические модели строительных конструк-
ций», «Расчеты напряженно-деформированного со-
стояния конструкций и их элементов», «Простейшие 
модели гидродинамики», «Интерпретация геодан-
ных».
Варианты подключения, интерактивной настрой-
ки и обучения искусственных нейронных сетей, ви-
зуализации результатов интеллектуального анализа 
данных с их использованием обсуждаются в [16, 17]. 
Заключение.
Целью доклада является обсуждение возможно-
стей подготовки живого динамического контента, 
его распространения и использования в любых сетях 
коммуникаций и на любых устройствах; контента, 
создаваемого и сопровождаемого интеграцией в сре-
де Moodle различных программных модулей, инстру-
ментов системы Mathematica, документов CDF фор-
мата. Применение предлагаемого инструментария 
поддержки образовательных процессов повышает 
эффективность обучения, его интеллектуализацию.
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